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GegenUber 4 a 1 her U lioh n Austiihrun en wv die 
0 erfläohe 4e u unter uohe 4aa nteisers erauh•. 
• eoll • t•• stellt w•r4e , ob 1 se Rauhiake1t eiCh 
tn ti er Weiae beim Bisabwurf :t uoh-.. Zum 
1 1 h wur4en frßhere Ver ehe aa eia 0 ti-Zw i-Wel-
le er- t leer ait l t er Obertl ehe (aie • rioht 
II-)7 v. ).7.39) r a • • eli fer1e Mo ell 
hatte 3 d~o . eiae · ere Profil~o und Größe ale da r 
frtth ru , eo die s 4er r-
eioh auf • 4 
ea te.· ~ 
ia 41e •' • 8 -
• 1). ~b. 2 sei ell 
eaohwiA igkeit 'Y • 46 [.;~ 
Sprits seer • 1:'• 1,5 CcA 1 
Z rat ubuag druck PL • 4,0 [ai] 
Autltluclruolt P~e • o,a (attt] ~ 
Auftlae .. it '• . 5 ft·~ 
U versohi de e B1aar"• su ra1el •• .ur4e Ver 
I bei eiaer • peratur voa -5,0 °0 d Ver u er 
II 1 • r I te eratur vo -2,5 °o duro • r • 
2 ~3 5 
sa~wvt ( /o) ""20N)O "40,..g5 ( Welle r 1 1~ 
l 2 ~ 5 
~"~l0 ... 35 ... 50,..100 
---~- ·- . . 
3 4 -5 6 1 a· 9 10 
AVA Nr. 101. J. ~0. 5000 
A rodynamische 
~ rsuchsansfalt 
Götting fl e. V. 
Abteilung: I. f. K. 
teiauagevers~che mit einem Conti 




Datum: 6 • 7. 42 
Im Ber ioh cler WelleAlt er.a. verli•t 4e:r te1euaga-
vor s ao. d in Uate~sebi 4 •1 U er 4 •odell ait 
l tter O~erfläobe nicht fest a~ellt ~4e ko te. 
I Ber ich der Dehnatreifea kam •• 1rl Ge at 
zu de Mod 11 t atter 0 •rtl c n1oht zu liaa _ 
D V raleioh odell 
leh ioht fee~ate1lea, o 
die Oberfläoheab aohaff 
war. 
r re Profil loke ha~••, 
der rw te Unterechi 4 4 
1t oder ie Pro~iltora be4 
Göttin 
Schd. 
, de 6. Juli 1942. 
Lv)v-~ .. ~ .. l-_.. 
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